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HYBCTBO BHHbl H ÍIOBE^HOE ÜPEBOCXOflCTBO: 
BEHrPHH H lOrOCJIABHB 1945-1947 
EHHKé IIIaHTH / 
(Sajti Enikő, Szegedi Tudományegyetem, BTK, Újkori Egyetemes Történeti és 
Mediterrán Tanulmányok Tanszék, H-6722 Szeged, Egyetem u. 2.) 
MHHHCTP HHOCTpaHHbix Aejt ABCTpo -BeHrepcKo i l MOttapxnn Ty c r aB 
Kaj iHOKH (Kálnoky Gusztáv) OAHa>KAbi CAejian B CBH3H C cyTbK) BHeuiHefi 
nojiHTHKH 3aMeHaHHe, KOTopoe 0CTaeTCH aKTyaribHbiM H noHbiHe. O H nHcajr. 
"ceoőoda eueuiHenojiummecKivc peiueuuü 3aeucum om cwibi enyrapeitneü 
ejiacmu." 1 
B KOHLte 1944 ro;ta BeHrpHH H íOrocjiaBHH He öbiJiH B OAHttaKOBOM 
nOJlOJKeHHH HH B OTHOUieHHH „BHyTpeHHeíí BJiac™", HH B OTHOUieHHH CBOŐOAbl 
BHeuiHenojiHTHwecKHX peuieHHií. BoeHHbiíí Kpax 03HaHan AJta BeHrpHH He 
TOJibKO 6aHKPOTCTBO nyTH „BejiHKOH BeHrpHH" H KpyuteHHe ycnexoB peBH3HH, 
HO TaKJKe THJKe.no 0Tpa3HJICH Ha OTHOUteHHHX C COCeAHHMH CTpaH3MH, B TOM 
MHCJte H c íOrocjiaBHeH. noab3yacb cnoBaMH MHHHCTpa HHOCTpaHHbix Aea 
EHOiua /jeHAÖLUH (Gyöngyösi János): BeHrpHH B rna3ax coceAeíí Bee öonbuie 
CTaHOBHJiaeb „munoM e mejie eocmomo-eeponeücKux deMOKpamuü", KOTopbiH 
MOJKHO öbuio yAajiHTb TO/ibKO „eedn nocjiedoeamejibHyw őopbőy cpeaKifueü. "2 
B TO BpeMH xaK noöejKAeHHyto BeHrpHto ycaAH/iH Ha CKaMbio 
noAcyAHMbix H BejtHKHe Aep>KaBbi BHOBb ecjiopMyjwpoBanH Atta Hee 
cyutecTByiomyK) c 1918 roAa npoöaeMy AncrapMOHHH Me>KAy HHTepecaMH 
HauHH H rocyAapcTBa (OKOJIO 3-X MHAJIHOHOB npeACTaBHTeaetí BeHrepcKOü 
HauHH CHOBa 0Ka3aJtHCb 3a npeAenaMH CTpaHbi), lOrocjiaBHH TpHyMtjianbHO 
3aHHJta CBoe MecTO Ha CTopoHe noöeAHTejteH H ycneuiHO oöteAHHHJia 
pa3Apo6jteHHyio B 1941 roAy CTpaHy. 3TO npH3H3HHoe MexcAyHapoAHbiM 
cooőmecTBOM BoccTaHOBJieHHe rocyAapcTBa acjtcjjeKTHBHO c.ny)KHJio 
JierHTHMaLtHH BHyTpeHHeíí BJtaCTH HOBOÍÍ KOMMyHHCTHHeCKOÍÍ 3JlHTbI H K TOMy 
BpeMeHH y>Ke HecoMHeHHoe KOMMyHHCTHuecKoro oömecTBeHHoro ycTpoiícTBa. 
JlymiiHM noATBepjKAeHHeM pa3JTHMHH Me>KAyHapoAHoro CTaTyea AByx 
roeyAapcTB cnyjKHT TOT cjiaKT, HTO e 1945 no 1947 TOA BeHrpHH HBjifljiacb 
oKKynHpoBaHHbiM rocyAapcTBOM, HaxoAHJiacb noA Me>KAyHapoAHbiM 
K0HTp0JieM, KOTopbiit oeymecTBJtHjia CoK)3Haa KoHTpojtbHaa KOMHCCHH (CKK). 
HapaAy c CCCP, BeJiHKOöpHTaHHeií H CLLIA, ÍOrocjiaBHH H MexocJioBaKHH KaK 
1 Diószegi István: BHeuiHHH n o n u T H K a ABcro-BeHrepcKofi MOHapxHH 1867-1918. (Az Osztrák-
Magyar Monarchia külpolitikája) 1867-1918. Vince Kiadó, Budapest, 2001. 9. 
2 BeHrepcKHÜ roeyaapCTBeHHbiH apxHB {Magyar Országos Levéltár) (MOL) AoKyweHTbi 
MHHHCTpa H 3aMMHHHCTa HHOCTpaHHbix aea 1945-1989. (KÜM Miniszteri és miniszterhelyettesi 
iratok 1945-1989.) . XIX-J-l-n-Gyöngyösi János -1947-25.d„ XIX-J-I-Z- Rejtjeltáviratok 1949-
1964. Eearpaa. BxoiumtHe. TeaerpaMMa 3oaTaHa CaHTo OT 9 OKTAÖPA 1947 r {Belgrád. . Bejövő. 
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BeHrpaM), M HH HcrepcTBo HHOCTpaHHbix flen B oómeiyt pearnpoBajio TaK, HTO 
COOÖmeHHH COgep>KaT „OrpOMHOe KOAHHCCTBO OUJHŐOHHblX flaHHblx", rOBOpHTb 
O K33HH 40-50 TbICHH H genOpTaUHH 30 TblCHH „nOJlHblH aöcypg". „riOABOAS 
HTor, - 3aBepmaeT cBoe nwcbMO npeMbep-MHHHCTpy B CBH3H C STHM 
K3>KHOCJiaBHHCKHH pe(j)epeHT MHHHCTepCTBa HHOCTpaHHblX gén Hoxcecj) PeKC 
(Rex József ) , CTABLUHH 3aTeM cexpeTapeM noeojibCTBa B Eejirpajje, - nojioxceHHe 
BeHrpoB B lOrocjjaBHH He ÖJiecTamee, HO Ha^o yHHTbiBaTb, HTO MOTJIO óbiTb 
ropa3AO xyxce."4 MOH HOBbie HcejieaoBaHHH He H3MCHHAH Moe npexcHHe BMBOABI 
o TOM, HTO BeHrepcKoe npaBHTejibCTBO He Bbipaxcano B CBJBH C Ka3H«MH 
npoTecTbi HH CKK, HH torocAaBCKofi AeAerauHH. íloaBHAHCb OAHAKO 
HCTOHHHKH, CBHAeTeAbCTByiOLUHe 0 TOM, HTO K33H51MH HHTepeCOBaAHCb 
aHr/iHHaHe H aMepHKaHUbi. B xofle STHX óeceA npeACTaBHTeAH MHHHeTepeTBa 
HHOCTpaHHbix AGA B nepByio onepeAb noAHepKHBaiiH, HTO He cymecTByeT 
„0(])HUHaAbHbIX AaHHblx" O Ka3HflX, XOTfl HM OÖ 3TOM H3BeCTHO, OAH3KO 
H3BecTHa 06 3TOM BecbMa HeAocTOBepHbi H He npoBepeHbi. B HíOHe 1945 roAa 
pyKOBOAHTeAb no BonpocaM SKOHOMHKH torocAaBCKofi AenerauHH TaBpHAOBHH B 
xoAe őeceAbi, npoxoAHBiHeii B „ApyxcecKOH oócTaHOBKe", np«Mo 3aBepHJi 
BeHrepcKoe npaBHTejibCTBO B TOM, HTO „HHKaxoro npecjieAOBaHHa BeHrpoB B 
oÓAacTH Eanxa HeT H HHKorAa He óbuio. Bcero B AByx cenax Mypor H >Ka6HH 
óbiAO MaccoBoe BbiceaeHHe BeHrpoB, OAHAKO B HX xce HHTepecax, B CBH3H C 
H3BeCTHbIMH COÓblTHAMH B BoeBOAHHe. BeHTpOB HanpaBHAH B OCTaBAeHHbie 
uiBaőaMH 3anaAHyio-EaHKa, XoAtuar H T.n. B O ó n n e Ae&CTBHTeAbHO ÓMAH 
3aceAaHHfl HapOAHblX CyAOB H BblHOCHAHCb CMepTHbie npHTOBOpbl, HO TOAbKO B 
cAynaax, KorAa óbino A0Ka3aH0 ynacTHe B rpaóexcax, yÖHHCTBax HAH B 
COÖblTHHX B BoeBOAHHe." TaBpHAOBHH TaKXCe AOÓaBHA: „BeHrpaM CHAbHO 
nOBe3AO, HTO K BA3CTH npHUieA THTO, HHane nOCAeACTBHH H MeCTb 3a COÖblTHA B 
BoeBOAHHe óbiAH 6bi yx<acHbi. CyAbóa BeHrpoB B oómeM AOCT3TOHHO 
xopouja..."5 HaiHH HCTOHHHKH STOM AO.K33 bi BaK)T, HTO BeHrepcKoe 
npaBHTeAbCTBO nepe3 CKK BO MHOTHX cAynaax BbtpajKano npoTecT 
npaBHTeAbCTBy K)rocA3BHH B CBA3H c HenejioeenecKUM cnocoöoM npoBeAeHHfl 
KOAHijjHUHpoBaHHbix corAauieHHeM o nepeMHpHH AenopTauHíí, xoTopbie 
33TparHB3AH HaCTb TaK Ha3bIBaeMbIX KOpeHHblX XCHTeAeíí, a TaiOKe B CBA3H c 
HeAeraAbHbiM nepeceaeHHeM HeMpeB H3 BOCBOAHHU Ha BeHrepcKyio 
TeppHTOpHK).6 H B 3TOM CAyHae TaKX<e npeTeH3HH npeAtflBAAAHCb H3-3a 
jtcecmomzo oópameHHA. IlpHBeAeM HecKOAbKO AHT3T. HanpHMep, B HK)He 1945 
roAa npHMepHO 3000 neAOBeK, B OCHOBHOM HeMUbi, 6HAH BbiBe3eHbi B 
conpoBoxcAeHHH 4 0 0 Boopy>KeHHbix napTH3aH K rpaHHue B panoHe KeAeöna. 
KoMaHAHp napTH3aH rpo3HAca, HTO ecAH BeHrpbi HX He nponycTAT, „ux 
4 MOL KÜM XIX-J-1 -k-Jugoszlávia-16/b-l 874/1946. 22.d. 
5 Tasi TKe. 
6 O npoTecTax npoTHB nenopTaunn CM. A. Sajti Enikő: CMetta HMtiepiiií, peBM3na, MeHbttiHHCTBO. 
BeHrpbi B BOEBOATTNE 1918-1947. (Impériumváltások, revízió, kisebbség. Magyarok a Délvidéken 
1918-1947.) Napvilág Kiadó, Budapest, 2004. 334-335. 

































































































cooömeHHü HaxöAfliiieroca e m e B A e 6 p e u e H e BpeMeHHoro npaBHTeAbCTBa B 
«HBape 1 9 4 5 
0({)HUHajibHaa lorocAaBCKaa nponaraHAa TeppHTopHajibHbix npeTeH3Hü 
Hanajia AeñcTBOBaTb cpa3y xce nocjie ocBo6o>KAeHHa CyöoTHUbi. OpaTopbi Ha 
npa3AHOBaHHH ocBo6o>KAeHHa KDrocaaBaMH CyöoTHUbi 5 Hoaöpa 1944 roAá 
Bbipa3HAH noAaepTKKy co3AaHHio TpeyroJibHHKa Baña, H B nHCbMe TUTO 
Bbipa3HJiH „npueepyceiiHocmb öytteeaifee mpeyzojibuuKa Eaúu oőiqeü poduue". 
BMecTe c TeM 6biJia BbipaxceHa HBAOKAB Ha TO, HTO „e omnunue om ucHe3uyeutux 
npecmyriHbix tozocjiaecKux npaeumenbcme, Tumo u ezo copamnuKU ne ynycmnm 
e03M03tcu0cmb npucoeduuumb mpeyzojibuuK Eaüa." 12 
lOrocaaBCKHe oc^HUHajibHbie Kpyrw e m e AOJITO yrpoacajiH 
TeppHTopHanbHbiMH npeTeH3H»MH B CBS3H c TpeyrojibHHKOM Baña, h HapaAy c 
nyBCTBOM BHHbi 3a pacnpaBbi B KOKHOH nacTH pañoHa Banka H BOCBOAHHC 1942 
rofla, 3 t o TaKTKe cnocoöcTBOBano TOMy, HTO n p o p e c c e noAroTOBKH MHPHOTO 
AoroBopa BeHrepcKoe npaBHTejibCTBO He BbicKa3ajio B OTHOIACHHH lOrocjiaBHH 
HHK3KHX nOTKeaaHHH. B o n p o c TeppHT0pH3AbHbIX npeTeH3HH 6bIJl CHaT c 
noBecTKH AHa BO BpeMa nocjieAHero BH3HTa THO B MocKBy 2 8 Maa 1 9 4 6 roAa. 
B o BpeMa neperoBopoB THTO noc.neAOBaTe.nbHO roponuji coBeTCKyto 
3KOHOMHHeCKyK) nOMOlAb H 33BepHA CT3JlHHa B TOM, HTO „ w z o c j i a e c K o e 
npaeumenbcmeo ue HcmepeHO donycKamb e ceoto sxottOMUKy Kanuman dpyzux 
zocydapcme". B KOHue, xax 6bi MHMOXOAOM, OH npoHHtjjopMHpoBaa CTaAHHa O 
BeHrepcKO-iorocjiaBCKHX OTHomeHHax. ,, Tumo eanewt o moM, nmo tozocnaecKoe 
npaeumenbcmeo ue öydem cmaeumb eonpoc o meppumopucuibHbix npemeusunx 
(B CBa3H c TpeyroAbHHKOM Baña) ua coeeme MUHucmpoe." B CBa3H c neM 
CT3JIHH OAOÖPHTEJTBHO 3AMETHA, „ecnu Beuzpm cmpeMumcH ycmauoeumb 
Mupubie omuoiueHusi c lOzocnaeueü, lOzocjiaeuu cjiedyem nooiypumb omo 
cmpeMJieuue", TeM 6oJiee, HanoMHHJi THTO, HTO KDrocaaBHa „ucmimbieaem 
mpyduocmu e nepeyio onepedb e omuouieHunx c Tpequeü u Mmcuiueü. "'3 
EcjlH Mbl XOTHM H3HTH OTBeT Ha 33KOHHbIH, HO AaJieKO He npOCTOH 
Bonpoc o TOM, noneMy BeHrpHa, HecMOTpa Ha ynoMaHyTbie Bbiuie npoöJieMbi, 
H3 Bcex CBOHX coceAen HMeHHO c fOrocjiaBHeñ ycTaHOBHAa nocjie BOHHW caMbie 
aynuiHe OTHOuieHHa, a Taxxce noneMy KDrocjiaBHa npHHaaa, öoj iee TOTO 
HHHUHHPOBANA APYATECKOE CÖJTHXCEHHE, HAM NPHAETCA YNHTBIBATB C.NEAYK)MNE 
4>aKTopbi. Bo-nepBbix, epe AH BeHrepcKHx KoaAHHHOHHbix naprañ cÖAHxceHHe c 
KDrocnaBHeíí CHHT3AH BaxaibiM B nepByto onepeAb KOMMyHHCTbi, TaK Kax OHH 
BHAeJIH B 3TOM BHeilIHKHO nOAAep>KKy CBOHX BHyTpHnOJIHTHHeCKHX n03HlJHH. 
OHH cHHTajiH BHyTpeHHHH nopaAOK B fOrocaaBHH npHMepoM A-na noApaxcaHHa, 
AOXOAHAO AO TOTO, HTO TOCyAapCTBeHHblH CeKpeTapb. MHHHCTeppTBa OÖOpOHb! 
"MOL KÜM XIX-J-l-n-Gyöngyösi János-1945. 23. d. 
12 Uo. 
13 Mezei Géza (pett.): Pacnaa EBponbi HaflBoe H o6paaoBanne iiByxnoimpHoR MewayHapoflHoíi 
CHCTeMbi (1945-1949). (Európa kettészakítása és a kétpólusú nemzetközi rend születése (1945-
1949).) Új Mandátum Könyvkiadó. Budapest. 2001. 175-178. 
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BecHofi 1 9 4 6 roAa npocnji lorocjiaBCKyio Ae/ ieraumo C K K npHCJiaTb eMy 
BoeHHbiíí ycTaB loroeJiaBCKOií apMHH, TaK KaK „OH Mootcem nocnyotcumb ocnoeoü 
dm cocmaenenusi eoeHHOzo ycmaea eeuzepcKOÜ apMuu. "'4 A 10 - 15 OKTHÖpa 
1 9 4 7 roaa lOrocjiaBHio c uenbio H3yneHHa MecTHbix HHCTHTyTOB 
rocyAapcTÉeHHOH 6e30nacH0CTH noceTHJia AeJierauna no/iimeHCKHX noA 
pyKOBOACTBOM npocjiaBHBinerocH BO rnaBe roc6e3onacHocTH reHepan-
jieHTeHaHTa T a ö o p a I leTepa (Péter Gábor) H rocynapcTBeHHoro cexpeTapa 
BHYTPÉHHWX Aea 3HApe CeöeHH (Szebenyi Endre).1 5 (ÜMeeT cMbicn B 
AanbHeHuieM CHCTeMaTHHecKH paccMOTpeTb TaioKe oTHOuieHHa n o JIHHHH 
BHyTpeHHHX Aen H OŐOpOHbt.) 
B nepHOA corjtauteHHH o nepeMHpnn KaK CTpaHa e orpaHHweHHbiM 
cyBepeHHTeTOM BeHrpHa He Moraa HHHttHHpoBaTb oc|)HUHanbHoe ycTaHOBJteHHe 
OTHOLueHHtí HH c OAHOH cxpaHofí. 3 a Hee 3TO CAejtajTH Apyrwe cTpaHbi, B HX 
HHCJte KDrocnaBHH. lOrocjiaBCKaíi AenerauHH C K K y>Ke oceHbio 1945 roaa nana 
MHHHCTpy HHOCTpaHHbix Aen OT llapTHH MejiKHX xo3HeB fleHAéiitH ( G y ö n g y ö s i ) 
TBepaoe oőemaHHe, HTO ecaH .BeHrpHa noAAep>KHT TpeöoBaHHH KDrocjtaBHH n o 
TpHecTy, rorocjiaBCKoe npaBHTejibCTBo öyneT noAAep>KHBaTb e e c OAHOH 
CTOpOHbi Ha MHpHbix neperoBopax, c Apyrofi cTopoHbi B npottecee noATOTOBKH 
MHpHoro a o r o B o p a „eo ecex eonpocax, xomopbie ne npomueopeuam unmepecciM 
KDzocnaeuu". OopMHpyiomeeca B TO BpeMH BeHrepcKoe npaBHTejibCTBo 
HecMOTpa Ha „no3opHbie u mpazmecxue coőbimm nedaenezo npouuiozo" ne 
nonynano mciKux 3aeepenuü HU om KOZO dpyzozo".16 Kasanocb, HTO oőemaHHe 
KjrocjtaBOB He 6biJio nycTbiMH cnoBaMH. Yxce neTOM 1945 roAa, KorAa PaKouin 
( R á k o s i ) H PaítK (Rajk) öbuin B BenrpaAe, OHH AOCTHTJIH corjiatueHHa o TOM, HTO 
K)rocjtaBCKoe npaBHTejibCTBo öyAeT OKaabiBaTb yMepeHHoe AaBJieHHe Ha ü p a r y B 
CBH3H c rpyöbiMH H HeHejiOBenecKHMH npecjieAOBaHHHMH BeHrpoB B CJIOB3KHH, 
HTO OHO BO MHOTHX c j iynaax H nenano. MOJKHO TaioKe yKa3aTb Ha noAAep>KKy, 
OKa3aHHyK) KDrocjiaBHeíi B B o n p o c e o npHHHTHH BeHrpHH B O O H . 17 
OHCBHAHO, HTO BejirpaAy He 6bino 6e3pa3JiHHH0, HTO Ha ceBepHbix 
rpaHHitax 6yaeT pacnonaraTbca Apy>recTBeHHoe rocyAapcTBO co cxoAHbiM 
oömecTBeHHbiM CTpoeM, KOTopoe B3aMeH 6yaeT noAAepacHBaTb toroejiaBCKHH 
HaAHauHOHanbHbiH öajiKaHCKHÍi npoeKT. 
KOMMyHHCTHHeCKHH nOBOpOT BeHTpHH C HapaCTaHHeM XOJIOAHOH BOHHbl 
TaKJKe CTaHOBHjiCH Bee Bax<Hee A-na KDrocjtaBHH. flenaTHbiH opraH K5K11 ra3eTa 
„ B o p 6 a " ocBemana npopbiB BeHrepcKHx KOMMyHHCTOB Ha Bbiöopax 1947 roAa 
14 M O L KÜM XIX-J-1 -k-16/f.-1012/pol.-1946. 22.d. YcraB OHH TaK H He no/iyHHJiH, eo ccbuiKofl 
Ha TO, HTO OH KaK pa3 pa3pa6aTbiBaerea. 
15 MOL KÜM XIX-J-4/a.-Belgrád TÜK 85/biz. -1947. 
16 MOL KÜM J-l-n-Gyöngyösi János-1947-25.d. Pewb A e H a e u i H (Gyöngyösi) B n a p a a M e H T e B 
npeHHH .x o öioii/KeTe MHHHeTepeTBa HHOCTpaHHbix n e j t , 20 MapTa 1947 r. (Gyöngyösi beszéde a 
parlamentben, a külügyi tárca költségvetési vitájában, 1947. március 20.) 
17 MOL KÜM J-I-Z-Rejtjeltáviratok 1949-1964. Bearpafl. BxoflamHe. TenerpaMMbi 3ojrraHa 
CaHTO (. Szántó Zoltán ) OT 19 MapTa H 29 CEHTAÓPA 1947 r. ( Belgrád. Bejövő. Szántó Zoltán 




































































































































B b i p a x c a a n i a B H b i H n p H H U H n OTHOUieHHñ B e H r e p c K o ñ B H e u i H e ñ 
nOAHTHKH K l O r Ö C A a B H H , C a H T O nOCTpOHA CBOK) p e H b H a flHXOTOMHH HyBCTBa 
BHHBI H n o ő e A H o r o n p e B o c x o A c r e a . O H r o B o p H A O „eoipootcdeuHoü e 
zepounecKOÜ oceoőodumejibHOÜ eoüne nod pyxoeodcmeoM .uapuicuia Tumo" 
K D r o c A a B H M H p e 3 K O O T M e x c e B a x c a OT „npecmynnoü no.iumuKu nyotcdozo 
eemepcKO.uy napody peotcuMa ". T a i o K e 6b iAO n o A H e p K H y r o , HTO „eo3pooKdeuue 
Beuepuu u őopbőa c fauiucmcxoü peaxqueü" n 0 3 B 0 A H A 0 y T B e p g H T b 
OTHOIUEHHA MexcAy AByMH CTpaHaMH Ha HOBOM 4>yHAaMeHTe. T o r g a e m e OHH He 
n p e g n o A a r a A H , H a KAKOM uiaTKOM r p y H T e CTpoHTCH 3TOT cj jyHAaMeHT. 
